
















































































“Manusia adalah miniatur alam semesta. Lebih luas dari caian, lebih besar dari pujian. 
Kegagalan dan merasa sedih, tidak selalu berarti kekalahan.” 
(Pidi Baiq) 
 
“Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangya kepundak lawan, tetapi 
pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah” 
(Nabi Muhammad Saw) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji atau menganalisis pengaruh 
kualitas produk, kualitas layanan, dan harga terhadap keputusan pembelian di 
Kalimilk TKP 3. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan metode pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah metode kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 
Kalimilk TKP 3 yang berjumlah 100 diambil secara acak. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Metode 
analisis data yang digunakan meliputi uji kualitas pengumpulan data (uji validitas, 
uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (regresi linier berganda, uji F, koefisien 
determinasi, uji t). Berdasarkan dari hasil uji dan analisis, variable kualitas 
produk, kualitas pelayanan, dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian pada Kalimilk TKP 3. Hal ini menunjukan bahwa berkualitas tidaknya 
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